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IINTRODUCTION
ThechoiceofmytopicisinspiredbythecelebrationinJapanofthe
yearofFrance.Beforegoingintothesubjectproper,Iwouldliketo
listafewmajoreventsthatoccurredintheyears`g8'ofthepastcentu-
riesandhadabearingontheculturalandscientificrelationsbetween
JapanandEurope.Japan'sexistencewasmadeknowntotheEuro-
peanroyalcourtsandintellectualsbyMarcoPolo'sdescription.A
prisonerinGenoaafterreturningfromaseventeen-yearstayinthe
MongolEmpireandChina,MarcoPolodictatedhismanuscriptin
z298,exactlysevenhundredyearsago.Thistext,writteninamedieval
formofrudeFrenchhadamajorinfluenceontherepresentationof
JapaninthemindandimaginationoftheeducatedEuropeans.This
impactisalsoreflectedintheillustrationofJapanonthefirstsurviving
globeofMartinBehaim(1492),preservedintheGermanischesNational-
museum,N?nberg.Inx498VascodaGamasucceededinreaching
thewestcoastofIndiabysailingaroundAfrica.Thusheopene the
searoutetotheFarEastforthePortuguesenavigatorsandbecamea
pioneerintheestablishmentofrelationsbetweenEuropeandJapan.
TheyearzSy8wasrichinimportanteventsthatinfluencedtherela-
tionsofJapanwithEurope.ThegreatrulerTby()tomiHideyosh{died
thatyear.Hehadsucceededinunitingthecountryafteralongperiod
ofcivilwarandbecamethefirstmajoropponenttotheChristianreli-
gioninJapan.InthesameyeardiedtheSpanishkingPhilipII,under
whoseruletheSpanishEmpireextendeditsinfluenceandterritorial
conqueststotheFarEast.NotmanyJapanesemedicalhistoriansare
awareofthefactthatthetopofthetitlepageinthePlantinedition
ofJuandeValverde'sAnatomyVivaeimaginespartiumcorporishuma-
nisaereisformisexpressaeillustratesthecoatofarmsoftheSpanish
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king.EquallyinI59S,PopeClementVIIIissuedanedictsupPressing
theexclusiverightofmissionarypropagationoftheJesuiticOrderin
Japan.ThisinitiativehaddisastrousconsequencesfortheJapanese
Christians.'
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SeriousconflictsmarkedtherelationshipbetweentheJesuitsandthe
newlyarrivingFranciscansandDominicans,leadingultimatelytothe
expulsionfromJapanofalltheCatholicordersbyr640.Inthesame
yearz598thefamousPaduaprofessorofanatomyJohannVeslingwas
born.TheillustrationsoftheDutchversionofhisbookentitledKon-
stigeontledingdermenschlijckenlichaems(theBlasiustranslationof
∫:yntagmaanatomicum)2werethesourceofYamawakiT??s,cele-L1.」脇 東洋
bratedZ6shiwhichpavedthewayfortheadoptionofWesternmedi一灘 、
cineandplayedanimportantroleinthelaterrejectionoftheteachings
ofChinesemedicineinJapan.
Theyear2798isassociatedwithtwoimportantevents.Inthat
yeaち6tsukiGentakucompletedthemanuscriptofCわδ彦θゴ々`～itaishin.
sho,consideredthemostcompleteJapaneseanatomicaltreatiseofthe
Tokugawaperiod(Tokugawajidai,r600-2868).3UdagawaYuan,one
ofthemostbrilliantRangakushawasbornthatyear.Pioneerinthe
introductionofWesternbotanyandchemistryintoJapan,hewasthe
authorofthecelebrated.Shok〃9諺々z4keigenand,Sei〃ai!il.71SO.4
大槻'玄沢
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IIFRENCHSCIENTIFICBOOKSINJAPANANDFRENCHBOOKS
TRANSLATEDINTOJAPANESE.
LetusexaminenowthenamesoftheFrenchphysicians,surgeons
andscientistswhosetreatiseswerepartiallytranslatedintoJapanese
duringtheEdoperiod(Edojidai).5TasLEtliststhetitleoftheoriginal
Frencheditions.TheJapanesetranslationswerealwaysbasedonthe
DutchversionsandmostoftentheJapanesephysiciansandscientists
werenotevenawarethatthesourceofthetranslatedworkswasini-
tiallyaFrenchtreatise.TheDutchtranslationwasnotnecessarilymade
fromthefirstFrenchedition.Similarly,theJapanesetranslationdidnot
alwaysusethefirstDutchedition.6
TABLEI
1
2
AmbroisePar?r5io-zSgo),LesOeuvres...,Fo.,Paris,iS75,edJG.Butin.
No?Chomel(r63a-z7za),DictionnaireOeconomique...,Fo.,Lyon,.r709,ed.imprim駱ourl'auteur;
withasupplementpublishedinx7rz.
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Fran輟isMauriceau(1637一η09),Desmaladiesdesfemmesgrアossesetaccou`厩5,Qto,Paris,1668,e己
J.H騅?ult.
NicolasL駑ery(x64.5-s7i;),Trait騏niverseldesdroguessimples,Qto,Taris,1698,ed.L.d'Houry.
GeorgesdelaFaye(i7zo-i78?,Principesdechirurgie,Oct..,Par s 1738.
JosephJ駻?eleFran輟is.deLalande(r73z-r$07),Astronomie,2vols.Qto,Paris,?6a,ed.Desaint
andSaillant.
PierreLassus(i74rr807)Pathologiechirurgicale,2vols.Oct.,Paris,?05一?06,ed.M駲uignon.
LaurentA無to三nedeLavo孟sieg(1743一η94},]「'rait彡?駑enta'rede`himie,zvols.Oct.,Paris,1789,ed,
Cuchet.
Jean-LouisBaudelocque(x746-z8zo),Principessur!'andesaccouchements...,Occ.,Pazis,78r,ed.
M駲uignonl'ain?
Antoine-Fran輟isFourcroy(1755-i80g),Philosophiechimiqueouv駻it馭ondamentaledelachimie
moderne,Oct.,Patis,1792.
Jacques-PierreMaygrier(1771一■835),Manue'de"4〃atomiste,Oct.,Paris,18■1伽ded・;由eIsted・
couldnot-befound),ed.J.Merlin.
AnthelmeB.RicherandIX779-r840),Nouveaux?駑entsdephysiologie,Oct.,Paris,iSoi,ed.Richard,
CailleetRavier.
F蜘goisMagendle(1783-1855),Fo㎜蜘 まアθρoκ7毎 ρ吻4鰯 めne〃'翩 ρ'oiedeplusieursnou〃eaux
m馘i砌menas,1漁o,Paris,iS2r,ed.M駲uignon-Marvis.
AntoineDug鑚(1797-2838),Manueld'obstr騁rique,Paris,.i$z6.
Jean-PierreGiracdin(・8・3一 ・884),Le轣Ensdechimie?駑e脚ゴ785,fa tesledimanche?'馗ole
municipaledeRouen,xvols.i8mo,Paris,2836-rﾟ37,ed.Bouvier.
C晝audeB¢rnard{:【813函18ア8)etCharlesHロe1■e,Pr馗isiconographiquedem馘ecineop駻atoire8診
飆o癩 伽 麟Oct.,Paris,iﾟ46,ed.M駲uignon-Ma「vis.難
葦
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ItisofinteresttonotethatonlyasmallpartoftheworksofPar?
L駑eryandLalandewasprintedinJapanese;3thetranslationofthe
otherbooksremainedunpublished,circulatingamongthespecialists
asmanuscripts.Moreover,inthecaseofsomeoftheseauthorsit
wasnotoneoftheirmajorworks,butawritingofminorimportance
thatwasbroughttoJapanandtranslatedintoJapanese.Thusnoevi-
denceisavailablethatBaudelocque'sL'artdesaccouchements,Ber-
nard's∬ntroductiondela〃z馘ecineexil驩ｾθ吻1θ,Magendie'sPhysi-
ologyandMaygrier'sObstetricsreachedJapanduringtheTokugawa
period.
ThenumberofFrenchworksthatweretranslatedduringtheEdo
periodwasrelativelyhigh.Thisfactcannotmerelybeexplainedby
theirexceptionallyimportantcontent.Anotherhistoricallymajorevent
occurringinFranceattheendoftheseventeenthcenturyandtotally
independentfromJapanesehistory,providesanadequateexplanation.
TheFrenchkingLouisXIVdesiredtostrengthentheunityofthecoun-
tryandcurbtheincreasinginfluenceoftheProtestants.Therefore,he
decidedtorepealtheEdictofNantes,issuedinz598byHenryIV,
whichguaranteedtheProtestantsthefreepracticeoftheirreligion.The
consequenceofthisroyalinitiativewasamajordisasterforFrance,
botheconomicandintellectual.ManyhighlyeducatedProtestants,
endowedwithanenterprisingspirit,fledthecountry.Someofthem
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settledintheprosperousNetherlands,whichwasthenattheheightof
its`GoldenCentury'.Theyandtheirdescendantsdistinguishedthem-
selvesinvariousactivitiesrelatedtotheprintingindustryandbook
publishing.TasLEiiliststhenamesofsomeoftheFrenchrefugeeswho
achievedfamebytranslatingandeditingFrenchbooksintoDutchand
DutchbooksaboutJapanesehistoryintoFrench.
TABLEII
1
3
4
5
6
7
8
J.A.:deChalmot,compilerofamonumentalDutchencyclopaediainsevenvolumes8basedonN.
GhomePsDictめ π跏eOec・no吻露8.
P.DesmaizeauxandF.Naud,translatorsintoFrenchofKaeinpfer'sHistoryofJapan.
F.Halma,famouseditorintheNetherlandsofFrenchbooksand..animportantDutch-French
di・ti・n・・y.`Thelatte・wasthe…rce・fth・鰍Dutc -Jap…s・p・i雛t・ddicd・・a y働 冫一Flar:rtnaz'T.
鷲 ノ、}レマ)pub韮shedin■796byInatnurasanpakuξ讃恥髭院伯.
P,Marin,authorofanimportanゆutch-Frenchdictionary,sourceofN臙Z鷹abur6㌻s
醺 罷郎 ・tt・mpted・ ・mpil・ti。・・f・D・t・h-J・pane・ ・di・ti・・a・y.Ni・hi・・m・ ・usαipth・lp・dM・e。 。
Ry6瓢ku前 野 良 沢a織dhiscolleagues董ntheJapanesetranslationofKulmes"Ontleedkund'getafe'en.
P.'Massuet,Amsterdam-basedauthorofseveralbooksonhistoryandmedicine,Frenchtranslatorof
Kulmus'OntleedkundigetafelenandP.vanMusschenbroek'streatiseon,Physics;
J.Morterre,famouseditorofseveralFrenchbooksintheDutchlanguage.
J.NeaulmefamouseditorofseveralFrenchandDutehbooksintheeighteenthcentury
(FrenchtranslatlonofKaempferofl7zg).
L.'Renard,famousAmsterdameditor:a.Atlasdelanavigationetducommerce...,Amsterdam,
x7x5(partiallytranslated?toJapaneseandcarry?gforthefirsttime.Copernicus'nameinto,the
Japaneselanguage)弖b傷bookson殿a鉄】ごa監hiSto厂ソ.
InadditiontotheauthorsshowninTA肌EI,theworksofmany
FrenchscientistswerebroughttoJapaninthefirsthalfofthenine-
teenthcentury.9Althoughnoevidenceisavailableatthepresenttime
abouttheirpartialJapanesetranslation,someofthesebookswere
widelyconsultedbytheincreasingnumberofRangakushawhohad
learnttoreadtheDutchlanguage.Someofthenaturalhistoryand
medicalbookswerealsoappreciatedfortheirbeautifulillustrations.
TA肌EIIIgivesapartiallistofFrenchscienti丘cauthorswhosewritings
wereavailableinJapanduringthelastdecadesoftheTokugawaregime
(zboo-z868).Thepreciseinfluenceofthesebooksisdifficulttoassess.
z
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4
S
6
7
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TABLEIII
鼕1こ
M↓B・1… 瞭7・3一 ・8。6},0・ 勵 。'。9ゴ、_㈹.攤 　 嬲 鯲 　 脳軋撒 　 饗 蠍
CameedeBuffon_(i707-x788j,Histoirenaturelle..;(F).
J.G.Cloquet(x790-x$83j,Anatomiedel'homme(D},
G.Cuviez.{z-769-i83z),Le輟nsd'anatomiecompar馥(F).
G.Desargues(;9z一?6r),Mani鑽euniverselledeM.Desarguespourpratiquer[aperspect?e
,(D).H
ニL.'DuhamelduMonceau(x700-x78a),ﾉ1駑entsdel'architecturenavale(D).
j.一P.Girardn,Manueldechimieappliqu馥(D).
JニP.Girardn,Le輟ns.dechimie?駑entaire.. ppliqu馥auxartsindustriels(thistitleislikely.but
cannot6eascertained)_(D}.
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J.Guillemeau(エ55。 一i6zz),Lesoeuvresde`hirurgie(1)).
L.B,GuytondeMorveau(2733-zﾟz6),Trait馘esmoyensded駸infectes!'air(D).
Anun至denti丘edbookonbo窰a臓ybyA.deJussieu(1686-1758)orA.LdeJuss三eu(η48-1836)(G}.
ComtedeLac駱鐡e(r756-L8zg'),H?oirenaturelledespo?ons(F).
Co麒edeLac駱鐡e,Histoirenaturelledesquadrip鐡esoviparesetdesserpens(G).
S.F.Lacroix(i765-lg43)ad駑entsd'alg鐫re...(D).
P.delaHire(r640-iア=9),丁海うκ1 θ々A5fアonomi`ae(D}.
P.delaHire,Les?駑entsdes.sectionsconiques...(the.titleislikelybutcannotbeascertained).
J.一B.deLamarck(某 ア44-1$z9),Histoirenature〃 θ4ゑ5ani〃1CIZI.7CSditS〃ert鐫res(F).
J.Leutaud('i703-r780),Pr馗is'delam馘ecinepratique(F).
A.Richard(2794-s8gz),Botaniquem馘icale(D)andﾉ1駑entsd'histoirenaturellem馘icale{,F)
(Theseworksaretwoeditionsofessentiallythesamebook).
N.Savart(1ア65-ca.1826),Cours?駑enta?ede/onification_(D}.
O.IG.deS馮ur(1779-i8ir8),Lettres?駑entairessurlachimie(D).
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ThesearethetitlesofFrenchworksforwhichevidenceisavailable
fromtheDutchArchives10andotherJapanesesourcesllprovingtheir
presenceinJapaninthefirsthalfofthenineteenthcentury.Thebooks
mayhavebeenanyoftheFrencheditions,marked(F),anyofthecor-
respondingDutch,marked(D),orGerman,marked(G)translations.
Thislistdoesnotclaimtobeexhaustive.
(Thepresentlyavailabledatafromthearchivesarefarfromcomplete.
Theeditiondatesareoftenmissingandtheindicatedambiguoustitles
havetobeclarified.)iz
TasLEivlistssomeoftheFrenchscientificbooksthathadanimpact
onJapanesesciencethroughdeChalmot'sencyclopaedia.13
TABLEIV
1
3
4
5
M.J.Brisson,(Jrnithologie,.'.
ComtedeBuffon,伍5'o加π4伽 ノ8〃e_
G.Ro簸delet(エ507-1566),L'bridiPiscibusm〃ゴπf5,Lyon,1554-1555,M.Bonhomme,ed.(Th董sbook
wasamajorsourceforJonston'schapteronfishesinN'aeukerigeBeschrijvingvan-derNatuur.;.,
Amsterdam,?60,1,Sehipper,ed.anditismanytimescitedinit),.
E.L●(}eo飯oy(エ7Z5一 貰810),N?Oireζ7占7・馮馥rtesまnsectesquiSC診 ア0多aノθκ置4躍二じ餾t1/tアonsdeParis,Paris,
1ア62,,ed.Durand.
R.IA.FerchaultdeR饌umuri(r683-2757),Memoirespourservir?'histoiredesruectes,Paris,
1734'174z,ed.lmprimerie'Royale.
FrenchscientificbookshavinghadsomeindirectimpactonthescienceofthelateTokugawaperiodviatheir
numerouscitati三 〇nsindeCha且mot'sen¢ydopaedia,
Inviewofthelimitedspaceatmydisposal,Iamnotinaposition
todiscussindetailtheimpactofallthepartiallytranslatedFrench
bookslistedinTaBLEronJapanesescientists.Therefore,Ihaveselected
fordiscussiontheworkoftheFrenchsurgeonAmbroisePar?Hewas
chronologicallythefirstFrenchscientisttoexertaconsiderableinflu-
enceinJapan.
PartIVTheRangakuContext
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Butbeforegoinganyfurther,letusfirstexaminethesituationof
JapanesemedicineatthetimeofthearrivalofthefirstEuropeans.It
isgenerallyacceptedthatattheendofthesixteenthcenturyWestern
medicinewasnotmoreadvancedthanitsJapanesecounterpart,except
inthefieldsofanatomyandsurgery.151tisforexamplewellknown
thatforproblemsofinternalmedicinetheJesuitmissionariespreferred
tobetreatedbyJapanesephysiciansratherthanbytheWesternship
surgeonswhowereaccompanyingthemontheirlongjourney.The
relativelyunderdevelopedstateofJapaneseanatomyandsurgeryhas
beenrationalisedinthelightofJapanesemedicalhistory.Fromthesev-
enthcenturyon,JapandecidedtofullyadoptChinesemedicine.Under
theinfluenceofConfucianteachingsdissectionsandbloodshedbysur-
gicalinterventionwereforbiddeninChinesemedicine.Asfarasdissec-
tionisconcerned,thesituationwasbythewaynotverydifferentin
Europeuptotheendofthefifteenthcentury.Letusnotforgetthatthe
prohibitionofdissectionswasonlyliftedbyPopeSixtusIV(1414-84,
r.1471-84),thebuilderofthefamousSistineChapel.Asimilarprohi-
bitionremainedineffectinJapanuptotheendoftheeighteenthcen-
tury.
InthefieldofsurgeryarevolutiontookplaceinEuropeinthesecond
halfofthesixteenthcentury.161twasassociatedwithAmbroisePar?
(zszo-z590),whoseinfluenceonJapanesesurgeryintheeighteenth
centurywasimmense."Adiscussionoftheaccomplishmentsandinno-
vationsofPar?physicianinordinarytofourFrenchkings,aswellas
ofhistremendousimpactonJapanesesurgery,wouldactuallyrequire
aspeciallectureifnotafullsymposium.Fourofhisdiscoverieshad
atremendousimpactonthesurgeryofthelatesixteenthandearlysev-
enteenthcenturies:
Hisaccidentaldiscovery,duringtheTurincampaigninz536,0fthe
gentledressingcomposedofeggyolk,oilofrosesandturpentine,for
thetreatmentoffirearmwoundsinsteadofcautery.Hedemonstrated
thatgunshotwoundswerenotpoisonous(firstdisclosedinLam騁h-
odedetraicterlesplayes,z54S)
Theapplicationofbloodvesselligatureinamputations(firstdis-
closedinDixlivresdechirurgie,1564).
Thepreciselocationofbulletsandtheirextractionfromthebody
byplacingthesoldierbackinthepositioninwhichhereceivedthe
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shot,inordertodeterminethebullet'sprecisetrajectory(Battleof
Perpignan,1542),(firstdisclosedinI585;4thenlargededitionof
Par?scollectedworksentitled:Oeuvres).
Par?srevivalofthepodalicversionindifficultdeliveriesre-pop-
ularisedtheprocedurewhichhadbeendescribedbySoranusof
Ephesus,theleadingauthorityongynaecologyandobstetricsofthe
AntiqueWorld(firstdisclosedinBriefvecollection,1549andthenin
Deux1勿 アesdech"〃 γ9ゴθ,1573)・
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ItiswellknownthatPar馘idnotfollowtheclassicaleducationof
thephysiciansofhistimeanddidnotknowLatin.Forthatreason,he
publishedallhisbooksinFrench.18PrintingoftheFo.firsteditionof
Par?scollectedworkswascompletedin1575.Theimmensesuccessof
thiseditionshouldbeunderstoodinviewofitsoutstandingscientific,
artisticandtypographicqualitiesandnotleastinviewofitsappropri-
atetiming,respondingasitdidtoanurgentneedamongthesurgeons
oflatesixteenthcenturyFrance.Itcontained295illustrations,mostof
themalreadyfeaturedinPar?sseparateearlierworks.19
ThefirstforeignnationtodiscoverPar駢eretheDutch.Thepoliti-
calconditionsintheLowCountries,underSpanishruleduringthesix-
teenthcentury,explaintheparticularattentionpaidtothewar-experi-
enceoftheFrenchsurgeon.ThefourthenlargededitionofPar?sOeu-
ores(r585)wastranslatedintoDutchbytheGhentphysicianCarel
Batten,whohadhadtoleavehisnativetownwiththeProtestant
exodus.ThebookwaspublishedinDordrechtinr59z.Thetranslator
producedaremarkableworkcompletewithfaithfulreproductionsof
Par?sillustrations.Subsequently,twelveadditionalDutcheditionsof
Par?sworkwereprintedintheNetherlandsduringtheseventeenth
century.20TheunusualdemandforandsuccessoftheDutchversions
aftertheestablishmentofpeaceintheLowCountriesarequitesurpris-
ing,especiallywhentakingintoaccountthatsomeoftheleadingphysi-
ciansintheNetherlandsrejectedPar?sinventionofbloodvesselliga-
tureandkeptusingtheoldtechniqueofcauterisationinamputations.
MedicalhistoriansagreethatPar?sDutchversion,acquiredby
.NarabayashiChinzan(1648-1711)wastheI64gSchipPerAmsterdam楢林 鎮t1..l
edition【IL・ ・1.211nthelightoftheJapanesecivilwarofthesixteenthcen-
turyinwhichfirearmsoriginallyintroducedbythePortuguese,were
widelyusedinthestruggleforpower,itishighlyregrettablethatPar?s
1'artLVTheRangakasContext
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bookdidnotreachJapanahundredyearsearlier.Bythetimethe
DutchversioncameintothehandsoftheNagasakiinterpreters,the
treatisewasconsideredinEuropeasonlyofhistoricalimportance,
exceptfortheBookdevotedtothePlague.However,attheendofthe
seventeenthcenturynoadvancedmonographonsurgerywasavailable
inJapan.
ノ1丶1癰霞薄
大通講
NarabayashiChinzan,22memberofahereditaryinterpreters'family,
wasbroughtupinclosecontactwiththeDutchlanguage.Attheage
ofeighteenhereceivedthetitleofassistantinterpreter(々o-ts禛mノ)and
bythetimeheacquiredPar?sbook,hisknowledgeofDutchhad
improvedsomuchthathebecameachiefinterpreter(δイ5舜ノt).Learn-
ingtheDutchlanguagemusthavebeenextremelydifficultintheNaga-
sakiofthosedays.ContactswiththefewforeignersatDeshimawere
limitedandnodictionaryorDutchgrammarbookwasavailable.It
appearsthatNarabayashi'sacquaintancewiththeDutchphysician
WillemHoffmannwasthestartingpointforhisinterestinmedicine.
However,inNagasakihemayhavemetsuchprominentscholarsas
A.Cleyer(1634一 ・697),W.TenRhijne(・647-1700)andE.Kaempfer
(1651-1716).Thestimulatingatmosphereinthecontactswiththe
DutchphysicianseventuallyinducedNarabayshitogiveuphisposi-
fionasinterpreteranddevotehisenergyandtimeonlytomedicine.
Hewasrewardedinz69z,whentheShogunatedecidedtoofferhima
positionofof丘cialphysician.InI706hecompletedthemanuscript[、LL。1
thatisconsideredtobeapartialtranslationofPar?sDutchversion,
butalsocontainsmedicalknowledgeoriginatingfromatreatisewrit-
tenintheseventeenthcenturybytheChinesephysicianChinJikko.
Narabayashi'stranslationwasthestartingpointofthelongprocess
thatmadeitpossibleforWesternmedicinetobevaluedinJapan,cul-
urinatinginitsfulladoptionaftertheMeijiRestoration.
篋く廴1.1.甫1安
ThesecondmajorphysicianinterestedinPar?ssurgicalworkwas
ArashiyamaRoan(2633-2693).23
HisPar駑anuscripthasbeenpreservedintheTokyoUniversity
Library.AccordingtoMestler,althoughundated,itwasproducedeven
beforetheNarabayashimanuscript.JusthowArashiyamahadbecome
proficientintheDutchlanguageremainsunclear.However,hisclose
contactswiththeDutchphysiciansatDeshimaareattestedtobythe
extantcertificate,signedbyN.deRoyandD.Bush,whichrecognises
hisaptitudeintheartofsurgery.Narabayashi'soriginalmanuscript
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entitledDekas?iendidnotsurvive.Howeveろseveraloldcopies外科 宗 伝
areknowntohaveexistedbeforetheSecondWorldWar.Doe
reproduced24anillustrationfromFujikawa'scopy(zvolume,36
1eavesoftextwith221eavesofcoloureddrawings)andmentioned
theexistenceofanothercopyatNagasakiMedicalCollege. 309ム
AccordingtoMestler24andOtori,260necompletesetofGekas6den,
preservedattheLibraryofTokyoUniversityandprefacedbythe
famousbotanistandConfucianteacherKaibaraEkiken(1630-1714),興原 益 刺二
whoreferredtoitasanewtreatiseandnotatranslation,ismadeup
ofsixparts:27
1
z
3
4
5
6
ShikakeshofJ=掛.、 乞書(onpathologyandtreatmentofdiseases)
Kins6sho護2癒 書(ontreatmentsofwounds)
K6yakusho膏 瀧..欝(ontreatmentsusingunguents}
Aburanosho湘 之i鯨(ontrcatmentsusingoils}
Yushuy6shozu油 取 様 饌:1鶉(ontheremovalofoils)28
Kins6tctsuboku-zu.'r>.瘠 昆実撲 図(illustrationsofthetreatmcntsofwounds).
Fourothertranslatorsareknowntohavebeeninvolvedintranslating
Par6'swritings:Nlshi.Gentetsu(1681-1760),acertainAkitaka,krakoパ
M.itsuaki(1737-1798P)andOtsukiGentaku(1757-1827).2gInaddi-
tiontothislist,threeimportantsurgeons,YoshioK6gy&orK6saku
(17z4-1800),H.ana()kaSeishCi(1760-1835)andKoshimuraNorimoto
usedsomeillustrationsderivedfromPar6'sbookintheirowntrea-
tises.30NishiGentetsu'stranslation(1735)maybeentitledeitherKins(3
診6醜 わo々〃 γγδ御05乃oorK勿5δ 働o々 解 γδ伽osho.IrakoMitsuaki's
printedtranslation(エ769)isentitledGekaku〃im6z〃一i,Fullidenti丘ca-
tionofthecontentsofIrakoMitsuaki'stitlepagewithPar6'sworkhas
notbeensuccessfulyet.Irako'snameinILL3isshortenedtoonecharac-
ter(r6),thefourthandfifthChinesecharactersofthesecondcolumn
readMitsuakl(K6ken).Furthermore,thetitlepagerevealsthatthe
translationinvolvedtwoofIrakoMitsuaki'sdiscipleswhoseidenti丘ca-
tionappearsdif丘cultatpresent.Theworkseemstohavebeencarried
outunderthedirectionorwiththeadviceofMitsuaki.Thecontents
onthetitlepageofGekakunmδgu-iseemtohavebeeninspiredby
chaptersIIIandIV;whichareentitledrespectively"Lessignes&inge-
mentsdesplayes"and"Duprognosticdesplayes",aswrittenonpage
z860fbookIXofthefirst:FrencheditionofI575.However,itisdif-
ficulttorecognisePar6'soriginalwritingsinIrako'stext.Inaddition
tohisprintedbook,IrakoMitsuakidrewapicturescrollinoneroll,
knownasIrakoshikins6海bokuchiア:yδnomaki,whoseillustrations
werethoseofNarabayashi'sGekasδden.3iThesefiguresrepresentsur一
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gicaloperationsasperformedbytheDutch.However,noexplanatory
textaccompaniedthepicturescroll.ConcerningNishiGentetsu'strans-
lation,thevariouscommentsagreethatthismostprecisemanuscript,
quitefaithfultoPar?sDutchtext,wasalmostidenticaltothesecond
partofNarabayashi'swork.
Aninterestingmysterysurroundstheoriginofauniqueprintedtwo-
volumebookentitledGekakunm?u-imokuroku,32preservedinthe
BibliothecaWallerianaatUpsalaUniversity.
Thisbook,alsoderivedfromPar饌ndeditedinI7640rI767,was
reportedtocontaindrawingsdifferentfromthoseofArashiyama,Nara-
bayashiandNishi[,LL4改51.Theauthorofthisbookwasprobablyaphy-
siciancalledAkitakabutthisstatementrequiresfurtherconfirmation.
、L、4isde丘nitelyderivedandcopiedfromNarabayashiaftermodifica-
tionofPar?swoodcut(r575edition,BookX.,p.392).However,the
elaborateillustrationofthetriploidanditssurgicalapPlication【、LL51,
althoughbearingsomeresemblancetoPar?swoodcut(z575edition,
BookIX.,P.304),wasderivedfromScultetus'(エ595-1645)Artnamen-
tariumchirurgicum,oneofthemostinfluentialsurgicaltreatisesofthe
seventeenthcentury(secondedition,Hagae,エ656,Platesnos.3and
3i).Scultetusdescribedindetailthepreciseuseofhistriploidand
citedPar饌shavingusedinstrumentsforthesametreatments.An
enlargedDutcheditionofScultetus'book,withillustrations,published
inAmsterdaminI672,musthavereachedJapan.
IIIVARIOUSASPECTSOFPARﾉ'SINFLUENCEONJAPANESEMEDICINE
JapaneseauthorswritePar?snameinvariousways,eitherphoneti-
cisedinChinesecharactersorinkatakana:
anfuroshiu・paare
俺 貌 屠{.1.=鳥 ・巴 亘tl暦
byﾔtsukiGentakuinKy琇ntekiei
anburu
.f武 児
bySugitaGenpaku杉臼:i玄}:'{inKaitalshinsho解 体新1;勢
anburushisu・paare
安 勃 慮 悉 斯 ・八'+'s歹li
by6tsukiGentakuinCh?eiKaitalshinsho重,{.亅'解体 鶏1書
anburoasu・parc
ア 冫 ブuア ス ・バ レ
bySakaiShizu32
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Par?sconsiderableinfluenceontheevolutionofJapanesemedicine
duringtheeighteenthcenturycoversawiderangeofareas.Histeach-
ingsweretransmittedtoJapanthroughthevariousDutcheditionsof
hisbook.Thevarioustranslatedmanuscriptswerecopiedandwidely
circulatedamongJapanesesurgeons.MestlermentionsPar?streatise
amongthosefewbooksthat"madethegreatestimpressionontheJap-
anesehistoricalmind".34EvidenceisavailabletodemonstratePar?s
impactinJapanbeyondsurgery,insuchspecialitiesasanatomy3sand
obstetrics.361naddition,physicianswellknowntotheJapanesesuchas
Blankaart(1650-1704),Kulmus,Palfyn(Pal丘jn>andRuyschalsoproP-
agatedPar?ssurgerythroughthenumerousquotationsintheirown
works,whichwerebroughttoNagasakibytheagentsoftheDutch
EastIndiaCompany.IntheprocessofthecompilationofKaitai
shinsho,anumberofWesternbookswereconsultedbySugitaGen-
pakuandhiscolleagues,bothforthecomprehensivepresentationof
thetextaswellasfortheappropriateanatomicalillustrationstobe
entered.37Par?sDutchtreatise,inthepossessionofMaenoRy?aku,
wasamongstthesebooks.However,thepreciseinfluenceofPar?s
anatomyonKaitaishinshohasnotyetbeendemonstrated.
37ユ
YoshioK6gyti,thefamousNagasakisurgeon,Dutchinterpreterand
prolifictranslator,usedtogiveacertificateofpro丘ciencytohisstu-
dentsonlongPaperrolls.Atleastonesuchcertificate,datedI7go,has
survived.ItisdecoratedwithadrawingthatimitatesPar6'stechnique
ofhealingadislocatedshouldeL38Lateintheeighteenthcentury,Kat一バ
su.ragawa.H.()shCieditedOtsukiGentaku'stranslation,39entitledKy舜en
tekiei,originatingfromPar6'sG吻6觚'めκde1'Hom〃ze(BookXXIII
inthe丘rstandXXIVintheenlargedfourtheditionofhiscollected
works).AfragmentofPar6'sDutchversionwasbroughttoNagasakiin
I724atShogunYoshimu董le'sorderwithaviewtotranslatingitsindex
intoJapanese.ThusthegreatShogunmustalsohavebeenacquainted
withPar6'streatise.40
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IVAMBROISEPARﾉINTWENTIETHCENTURYJAPAN
Thisshortsectionisbasedonthespeciallecture4igivenbythefamousパ
JapanesespecialistofPar6,Professorohmura(omura)T()shir6,0nthe
occasionofthesymposiumheldatLavalinIggotocommemoratethe
fourhundredthanniversaryofthedeathofthegreatRenaissancesur-
geon.Inhispresentation,ProfessorOhmuraexpressedthegratitudeof
theJapanesepeopletoAmbroisePar6andinformedtheaudienceabout
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thevisitofateamoftheJapaneseTelevisiontoLavaltopayatributeto
theFrenchsurgeon.ProfessorMorioka,surgeontotheEmperor,was
alsoofthepartythatmadethepilgrimagetoPar?snativecity.Accord-
ingtoProfessorOhmura,theJapanesepeoplewerewellacquainted
withPar?sfamousmotto,printedforthefirsttimeinthefourthedition
ofhisOeuvres:"Jelepansay,Dieuleguarit"(`Idressedhim,andGod
healedhim').However,mostJapanesedidnotknowthatPar駢asthe
originalauthorofthesewords.
InviewofthehistoricalimportanceofPar?sworkforJapanesemed-
icine,ProfessorOhmuratranslatedintomodernJapanesebothThe
BookofFracturesandTheBookofLuxationorDislocationandpub-
lishedthemduringthez980s.Healsoinformedtheparticipantsofthe
symposiumthatapictureofPar?sfamousstatuebyDavidd'Angerson
themainsquareofLaval,illustratedthecoveroftheNovemberz990
issueoftheJapaneseSurgicalReview.Moreover,aJapanesecommittee
wasestablishedforthecelebrationofthefourhundredthanniversary
ofPar?sdeathandaboutfourhundredparticipantsgatheredonthat
occasion.Inaddition,inz99礼lanternwasdonatedbythecommittee
andplacedinagardeninLavaltoexpresstheJapanesepeople'sgrati-
tudetotheFrenchsurgeon.42MostbookswritteninJapanabouteight-
eenthcenturymedicinementionthedateoftranslationoftheNaraba-
yashimanuscript,1706,asalandmarkinJapanesemedicalhistory.
VAFRENCHPAINTINGRELATEDTOSIXTEENTHCENTURY
JAPANESEHISTOKY
ThequestionalsoarisesastohowJapanwasrepresentedinthe
EuropeanmindandmorespecificallyintheFrencharistocracy'simagi-
nationatthebeginningofJapan'sseclusionperiod.InthisregardI
cannotresistthetemptationtoillustratetheonlyoilpaintinginthe
LouvreMuseumpertainingtoJapanesehistory.
ThecanvasrlLL6iwaspaintedbyNicolasPoussin(1594-1665),the
mostfamousFrenchartistoftheseventeenthcentury.Itssubjectrepre-
sentsthemiraculousrecoverybySt.FrancisXavier(1506-1∬2)ofthe
鹿 児 鵬deaddaughterofaninhabitantofthecityofKagoshima.Theupper
halfofthepainting(notshownon、LL6)displaysChristinglory.Francis
xavier'scompanionJuanFernandezoviedo(2526-1567),probablythe
firstWesternertospeaktheJapaneselanguagetosomedegree,shown
fromtheback,islookinguptoChristexpressinghisgratefulness
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andadmiration.Reflectinghismodesty,Fernandezalwaysremaineda
coadjutorbrother,thelowestrankintheSocietyofJesus.
Thehistoryofthispainting,commissionedforthehighaltarofthe
ParisJesuitChurchoftheFaubourgSaint-Germain(nowrueBona-
parte)iswelldocumented.4sThechurchwasdemolishedintheeight-
eenthcenturyandthepaintingsubsequentlyenteredtheLouvre.King
LouisXIIIwasannoyedbytheundisputedreignofSimonVouet
(15go-164g)overtheParisartisticworld.Asaresult,tocounterpoise
Vouet'sinfluenceheaskedRichelieu(z58S-z642)tohavePoussinreturn
fromRome,wherethepainterhadbecomehighlysuccessfulunder
theprotectionofpowerfulpatrons.Reluctantly,butyieldingtothe
pressure,PoussinreturnedtoParisinz640.Hedidnotappreciate
theatmosphereoftheFrenchcapitalanditscoldandrainyclimate.
Norwashehappywiththenewartisticcommissionsofdecorative
character.TakingadvantageofRichelieu'sandtheKing'sdeath(1643)
PoussindidnothesitatetoreturntoR?e.
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Intheseventeenthcentury,theunveilingofamajoraltarpiecewas
consideredanimportantevent.TheKing,theroyalcourtandthose
occupyingarankofsomeconsequenceinhighsocietymusthavevis-
itedthechurch.OnPoussin'spaintingtheydiscoveredtheunusual
physiognomyofJapanesemen.However,theJapanesewomenwere
paintedwithWesternfeaturesandtherecoveringyounggirlwaslying
inaEuropean-stylebed,unknowntotheJapanese.IfPoussinwas
familiarwiththefeaturesofJapanesemen,itwastheresultofhislong
stayinRome.PoussinhadnotseenthefaceofanyJapanesewomen.
ThefirstJapanesedelegationwasstayinginRomefromFebruaryto
Augustz585.AlthoughtheItalianartistsmanifestedlittleinterestin
representingthefeaturesoftheFarEasternenvoys,thephysiognomy
ofsomeofthemwasimmortalisedinworksofart.Oneofthewalls
oftheVaticanLibraryisdecoratedwithafrescoshowingtheJapanese
emissariesduringaprocession.44TheLouvreownsabeautifuldrawing
byFedericoZuccaro(1540/43-1609)showingfromthebackoneofthe
membersoftheJapaneseembassy.DuringtheirshortvisittoVenice,
Tintoretto(z518-1594)paintedtheportraitofoneofthedelegatesand
thecanvasdecoratedthewalloftheSenate'sroomforsometime.Evi-
denceisavailablethatpaintingsonscreenillustratingJapaneseevery-
daylifehadalreadybeenimportedtoRomeandLisbonattheendof
thesixteenthcentury.TheLouvainartistvanWinghemadedrawings
ofonesuchfoldingscreenrepresentingthegateandtowerofAzuchi
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castle.4sSeveralWesternartistsandbookillustratorsequallytriedto
representChinesenoblemenaswellasscenesofeverydaylifeinthat
Asiancountry.However,surprisingly,onmostoftheseillustrationsa6it
isimpossibletorecognisethespecificfacialfeaturesoftheJapaneseand
Chinese.TheyarerepresentedashardlydistinguishablefromWesterners.
ThelegendarisedfigureofSt.FrancisXavier,hislifeandallegedmir-
aclesinspiredseveralworksofartduringtheCounter-Reformation.47
RubenspaintedahugealtarpiecefortheAntwerpJesuitChurch(ca.
1617).48HisdiscipleErasmusQuellenius(1607-1678)wascommis-
sinnedtodecoratetheMechelenJesuitChurchwithseveralpaintings
depictingtheSaint'ssermons,conversionsandmiracles.GiovanniB.
Gaulli(calleditBaccicio),(1639-170g)paintedFrancisXavier'ssolitary
deathonthesmallislandofShangchuanclosetotheChinesecoast
(s・AndreaalQuirinale,Rome).carloMaratta(1625-1713)illustrated
themomentwhenthePortuguesewereabouttoburytheSaint'sbody
(Gesu,Rome).However,innoneoftheseworksonecanfindanydetail
orpersonreminiscentofAsia.JacquesStella(2596-2657)paintedFran-
cisXavierlyingonamatwhilebeingvisitedinadreambyanangel.
Theheavenlymessengerisholdingamapinfrontofhiseyesshowing
thecountrieswherethegreatmissionarywillaccomplishhisfuture
activities.AlthoughJapanisonthemap,theangelispointingtothe
southernpartofChina.NoJapanesecityisindicatedonthemap.491t
isinterestingtonotethatinspiteoftheimportancetheJesuitsattached
toartanditspowertoconveyamessage,theyfailedtomakeasub-
stantialcontributiontothevisualrepresentationofthecontinentthey
aspiredtoconverttotheChristianfaith.Forinstance,MatteoRicci
(1552-z6zo)teachingastronomytotheChinese,neverbecameasubject
forpaintersoftheCounter-Reformation.Evenattheendoftheseven-
teenthcentury,whenFatherAndreaPozzo(z642-rdog)wasinvolved
inthedecorationoftheSant'IgnaziodiLoyolaChurchinRomeand
transformedtheentireceilingintoavastcelebrationoftheJesuitmis-
sion,thesymbolofAsiastillfollowedCesareRipa'sobsoleteIconolo-
gia(z6rz).ThelatterdidnothaveanythingtodowiththeChineseor
Japaneseworld.so
Interestingly,aJapanesearthistorian,KimuraSabur?hasdemon-
stratedrecentlythatthesubjectofthealtarpiecewasafabricationby
thepropagandaoftheCatholicChurchoftheCounter-Reformation.S'
NoneofthenumerouslettersofFrancisXavierorhiscompanions,sent
fromJapantoRome,mentionthedepictedor,anyothermiraculous
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events.However,theJesuithistorianLuisFroisdescribedinhismanu-
scriptofz584,thatLuisdeAlmeida,aJesuitpriest,hadvisitedthe
cityofKagoshimaandhealedaneighteenyearoldgravelyillgirl.
IntheJapanesechronicleKakkenuwaidated1583,i.e.aboutthirty
yearsafterSt.FrancisXavier'sdeath,thevisitofaEuropeanpriestto
Kagoshimaislikewiserelated.sz
ThespiritoftheCounter-Reformationandthepersonalityandmis-
sionaryactivityofSt.FrancisXavierstimulatedthepublicationofsev-
eralbiographiesofthisillustriouscompanionofthefounderofthe
JesuiticOrder.ThebiographypublishedbyOrazioTorsellinoin1594
reproducedthenarrativeofLuisFroisabouttherecoveryoftheJapa-
nesegirlinKagoshima.However,LuisdeAlmeida'snamewassub-
stitutedbyFrancisXavier's.KimuraSabur?asconvincinglydemon-
strateds3thatPoussin'ssourceofinspirationwastheFrenchtranslation
ofTorsellino'sbook(z608).
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Thenamesubstitutioniseasytoexplaininthelightoftheevolution
oftheJesuitOrder'shistoryattheendofthesixteenthcentury.As
aconsequenceofthegrowinginfluenceofJewishconvertswithin
theJesuitOrder,thedecisionwastakenin1593bytheGeneralof
theOrder,ClaudioAcquaviva,tohenceforthrejecttheirapplication
foradmission.Thisrulewastobestrictlyobservedforseveralcentu-
ries.54AlthoughLuisdeAlmeida'smeritswererecognisedasthefirst
JesuitphysiciantointroduceWesternmedicineintoJapan,hewasthe
descendantofanoldPortugueseJewishfamily.Anti-Jewishsentiment
combinedwiththerenownofFrancis-Xaviermusthaveresultedinthe
substitutionofhisname.
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